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ירחא תנשב 2005 . ותריטפ  דעו  תנשמ  1969  ראזאש  הד  ביטס  לש  תיטרואיתה  הבישחה  תוחתפתה  ירחא  בקוע  הז  רמאמ   
ךות םיבלש , העבראל  ולש  תיטרואיתה  הבישחב  תוחתפתהה  תא  םיגראמ  ונחנא  הירואית ," חנומל " ולש  הרדגהה  לש  הריקס   
דקוממ דעומ  רצק  לופיט  לש  הנבהל  תינויח  המויסקא  לכ  ךיא  םיריבסמ  ונחנא  ותומ . םוי  דע  זחא  ןהב  תומויסקאה  קוקיז   
ןורתפ  (SFBT), לש הנחבהל  תמרות  ןכלו   SFBT הד לש  ותביתכל  םידמצנ  ונחנא  תורחא . החיש  תוססובמ  לופיט  תוטישמ   
םינימאמ ונחנאש  תומויסקאה  שש  ןויצב  םימכסמ  ונחנא  וירפס . הששמו  םיברה  וירמאממ  םיטטצמ  ונחנאש  ךכב  ראזאש   
לש ולש  הירואיתל  חווט  - ךורא סיסבכ  האר  אוהש   SFBT, םינשה ךרואל  ולש  תוירואיתה  חותיפל  וכרדב  תוטלובה  תונוכתה  , 
תא ביחרהל  חיטבמה  רקחמל , תחא  המגודו  תוילופיט , תויצקארטניא  תניחבל  ונל  ריאשה  אוהש  השדחה  טבמה  תדוקנ   
ולש תילופיטה  תשרומה  .  
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